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Ü N Ü N  D Ü Ş Ü N C E S İ
Ayasofya levhaları
Ayasofyanın müze haline 
konulması sırasında her biri 
nefis bir Türk eseri olaıı kö - 
şelerdeki altı muazzam levha . 
nın da yere indirilmiş olduğu­
nu görerek üzülmüştüm. Bina­
nın bir zamanlar Hıristiyan 
mabedi olduğunu gösteren re­
simlerin ve haçların muhafa - 
zası nasıl tabii İse Türk ve îs. 
lâm mabedi sıfatiyle taşıdığı 
hatıraları da olduğu gibi mu. 
hafaza etmek öylece zarurî 
değil miydi?
Kubbenin etrafınduki yazı - 
lar, Fatihle İkinci Bayezidin 
ve sonra İkinci Selimin yaptır­
dığı dört minare, binanın İçin­
deki mermer mahfel ve kürsü, 
ler, minber, mihrap gibi ilâve­
lerle bitişiğindeki nefis kütüp. 
hane, avlusundaki şadırvan, 
mektep, imaret ve türbeler bü­
tün bizim eserlerimizdi ve on. 
lar hiç şüphesiz binanın değe­
rine birkaç mislini katan ayn 
ayrı kıymette nefis şey­
lerdendi. On sene kadar 
önce Maarif Başmüfettişi 
sıfatiyle müzeye ait bir meşe, 
leyi tahkik ederken levhaların 
duvar kenarlarında ve âdi tah­
ta iskelelere iliştirilmiş olarak 
sürüklendiklerini gördüm. Onla 
nn maceralarını öğrenmek ve 
işe el koymak fırsatı gelmişti. 
İlk önce Güzel Sanatlar Aka - 
demişinde mimarlık profesörü 
olan zatı davet ederek levha - 
ları indirmenin binadaki mi . 
marlık değeri meydana çıkar - 
mak için lâzım olup olmadığını
sormuştum. Onun cevabı böy­
le bir harekete asla lüzum ol - 
madiği suretindeydi.
Memleket ve sanat tarihi 
namına yapılan bu manevi ci. 
nayete o da benim kadar ve 
belki benden fazla üzüldü. Me­
seleyi bu işe memur olan zat­
tan sorduğum zaman . hatâyı 
sonradan idrak edebildiği için, 
emir aldığı mazeretini ileri 
siirdiı. Halbuki epeyce soruş. 
turarak levhalar hakkında hiç 
bir yerden emir verilmemiş ol­
duğunu ve o memurun bu zi - 
yankârlığı ancak hoş görün - 
mek gayretiyle yaptığını tes­
pit ettim.
Fazla olarak levhalar yerle, 
rindeyken kapıdan çıkıp çık- 
mıyacaklannı ölçmek müm­
kün iken teşebbüsün gayet ca- 
hilâııe bir hoyratlıkla yapıl - 
mis, sonra da kapıdan çıkara, 
bilmek için arkalan alçılı olan 
kalın mukavvaları bükmek yü­
zünden bir tanesinin de kırıl, 
mış olduğunu müşahede ettim. 
Meseleye dair o zaman Maarif 
Vekilliğine verdiğim rapor çok 
etraflı ve delillere müstenit idi. 
Masrafı sebep olandan alın­
mak suretiyle onların yerleri­
ne konulması lâzım geleceğini 
ileri sürmüş, Maarif. Müzeler 
ve Kski Eserler Umum Müdür, 
lüğünden de raporumun tama- 
miyle tasvip edildiğini ve işin 
o suretle yapılacağını öğrene­
rek müsterih olmuştum.
Geçen gün hayretlere düşe, 
rek ve tâ içimden yanarak öğ­
rendim ki o nefis levhalar hâ_ 
lâ yerlerde sürüklenmededir ve 1
kararlaşmış olmakla beraber j
onları yerlerine asmak imkânı 
el‘ân bulunamamıştır. Mesele - 
yi Milli Eğitim Bakanlığının 
ve milli sanatı korumakla va­
zifeli olanların dikkatlerine 
tekrar ve büyük bir ehemmi - 
yetlc arzediyerum.
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